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In January 1992 industrial output in the European 
Community (EUR12) showed no sign of recovery; 
on the contrary, it stagnated even in Germany. The 
January production index for EUR12, adjusted 
for the number of working days, is currently esti-
mated at 114.9 (1985 = 100). This represents a rate 
of increase of -0.7 % compared with January 1991. 
After seasonal adjustment, the estimated index 
stood at 114.7 in January 1992, as against 112.9 in 
the previous month. Compared with the cumula-
tive figure for the three preceding months, sea-
sonally adjusted EC output rose by only 0.3 % in 
November, December and January. 
Manuscript completed on= 15.04.1992 
The corresponding rates of increase 
(where available) for the individual 
Member States were as follows: Nether-
lands 3.7 %, Ireland 1.7 % (estimated), 
France 0.7 %, Italy 1.3 %, Luxembourg 
-0.2 % (estimated), United Kingdom 
-0.7 %, Germany -0.6 %, Denmark -2.9 % 
(estimated), Greece -3.3 %. Industrial 
output thus continues to stagnate. 
In the USA industrial output is still stag-
nating at ~o.7 % (rate of increase for No-
vember; December and January 
compared with the three preceding 
months); in Japan it fell by 0.9 %. 
Broken down into the main types of 
goods we get the following picture 
(growth rate of the last three months in compari-
son to the preceding months): 
• Intermediate goods industry: 0,5 % (USA 
-0,3 %, Japan -1,3 %) 
• Investment goods industry: -1,3 % (USA 
-1,0 %, Japan -1,6 %) 
• Consumer goods industry: 0,6 % (USA 0,3 %, 
Japan 0,4 %) 
The negative evolution especially in the invest-
ment goods sector does not leave hopes of a quick 
recovering from stagnation. 
For further information please contact: 8 . FELDMANN 
Eurostat , L-2920 Luxembourg , tel. 4301 -4401 Fax: 4301 4771 
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CHIFFRE D' AFFAIRES 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INOUSTRIE SANS BATIMEHT 
EUR12 10 91 142. 9 134. D l. 7 -0.8 
ABHAENGIGE BESHCAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARitS 
NACE 1-4 
GESAMTE INOUSTRIE OHHE BAUINOUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE SANS BATIMENT 
EURl2 III 91 97.3 96.7 -2.3 -1,0 
1. BI U - L1tzte 3 t1onate gegenUbar d1111 entsprachenden 
Vor Jahruzeltrau111 
- Last 3 months c:o,npared with corresponding 
months of prevl ous vaar 
- Les 3 dernlers mots par rapport aux mots 
c:orrespondants de l 'anna6e pr6c6dent• 
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pr6c6dents 
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PRODUKTIONSINDIZES - SAISONBEREINIGT 
INDICES OF PRODUCTION - SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTION - DESAISONNALISES 
1985 = 100 
1991 1992 
1988 1989 1990 
07 08 09 10 11 12 01 
NAC!; 1-4 
GESAMTE INOUSTRIE OHNE BAUINOUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE OE L' INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 108.8 112.9 115.1 114. 7 113.1 114. 0 114.b 115.0 112.9 114. 7 EUR12 
e 108. 9 112. 7 118. 4 108.4 108.1 B 
DK 10_4.8 107. 2 107 .8 llb . 9 110. 0 110.b 112. 6 lOb. 3 107 .s DK 
D 106.5 112. l 117.9 122. 3 119. 9 121. 3 120.5 120. 6 119.1 120. 0 D 
GR 103. 7 105. 3 103. 3 101. 3 101. 7 107 .4 98 . 9 98. 7 98. 7 GR 
111.1 116. l 116.1 115.4 114.6 114.9 121. 6 
107 .5 112. 0 113.9 112.9 113.8 112.6 113. 9 114. 0 113.9 114.9 F 
IRL 123 .1 137.4 143.8 143. 7 150.6 153. 6 153 .1 159. 2 147. 9 IRL 
114.2 118.6 117.8 113.6 112 . 7 115.4 113 . 4 118.6 111. 6 116. 0 
110. 0 118.q 118.0 116.3 118. 2 121.4 115.3 121.5 117. 7 
NL 101. 0 105. 7 109. l 111.4 111.8 107 .8 113.6 115 . 0 114. 3 116.3 NL 
p llb.2 124 .1 135.3 131,. l 134. l 139.3 p 
UK 109.S 109. 9 109. 3 107 .4 105. 7 105. 9 106. 6 106. l 105. 7 104. 3 UK 
USA 111. 7 114.5 115. 7 114.5 114.4 114.8 114.8 114.5 114. 0 113. 0 USA 
J 112.8 119.7 125. 3 130.8 126. 9 127.8 128 . 0 127. 9 126. 0 125.5 J 
INT 
GRUNDSTOFFE U. PROD. GUETER INTERMEDIATE GOODS 8IENS INTERMEDIAI RES 
EUR12 I 108. 2 110. 7 111. 2 110.3 109. 2 109. 9 110.8 110. 9 109.5 111.0 I EUR12 
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EUR12 I 110.6 118. 0 121.9 119.6 118.3 119 . l 118. 7 118.6 116.2 116.8 I EUR12 
COtl 
VERSRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS 8IENS DE CON SOMMA TI ON 
EUR12 I 109. 0 113.0 116.3 119.0 116.5 118. 2 119.0 119.6 117.3 118.9 I EUR12 
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PRODUKTIONSINDIZES 
-
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION - PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION - PAR JOUR OUVRABLE 
1985 = 100 
1990 1991 1991 1992 
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11 12 01 11 12 01 
NAC!: 1-4 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINOUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE SANS BA TIMENT 
EUR12 108.8 112.9 115.1 123. 2 113. 3 115. 8 124 . l 112. 0 114. 9 EUR12 
B 108. 9 112. 7 118.4 129. 2 111. 2 116. 7 B 
DK 104.8 107. 2 107 .8 118.9 101. 9 105. 9 113. 9 104. 9 OK 
0 106.5 112. l 117 .9 126. 9 118. 9 118. 0 127 .8 115.9 117.5 D 
GR 103. 7 105. 3 103. 3 108. 3 103. 2 95.1 104. 0 97. 9 GR 
111.1 116.1 116.1 127. 2 107. 6 121. 0 E 
F 107 .5 112. 0 113.9 120.4 111.5 120. 7 122. l 114. 0 121.4 
IRL 123.1 137.4 143.8 152.6 148.4 142.5 166.6 148.8 IRL 
114. 2 118.6 117.8 124 .4 113.9 116.4 128.8 108.5 115.5 
L 110. 0 118.6 118. 0 120. 0 114.4 111.8 125.8 114.8 L 
NL 101. 0 105. 7 109. l 126. 0 130. 0 126. 0 131. 0 130. 0 129. 0 NL 
p 116. 2 124.1 135.3 143.8 138.8 134.6 p 
UK 109.5 109,. 9 109.3 115. 2 103. 9 104. 0 114.5 104. 0 101.5 UK 
USA 111. 7 114.5 115. 7 114. l 111.5 111.3 113.9 111. 7 111.2 USA 
J 112.8 119. 7 125.3 130.1 132. 2 119. l 129. 6 130.3 115. l 
INT 
GRUNDSTOFFE U. PROD. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMED IAI RES 
EUR12 108. 2 110. 7 111. 2 118.4 106. 8 115. 3 119.3 106. 8 115. 7 EUR12 
INV 
INVE STITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D 'INYESTISSEHENT 
EUR12 110. 6 118. 0 121. 9 128. 0 129. 0 112.8 126.8 124. 2 108 . 2 EUR12 
CON 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CDNSOMMATION 
EUR12 109. 0 113. 0 116.3 128. 0 111.6 117 .9 129.8 111. l 117.0 EUR12 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1-4 
PREISINDIZES 
-
PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
letzte Zahl 
1991 1992 latest figure 
Dernier chtffre 
1989 1990 
I I I I I I I Y. Y. 07 08 09 10 11 12 01 T/T-12 T/T-1 
IN LANDESWAEHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRil1ES EN 11DNNAIE NATIONALE 
EUR12 106.S 109.8 113.l 113,2 113.4 113.6 113.8 113.6 : 2.0 -0.2 EUR12 
B 93.0 93.6 92.5 92.8 93.3 93.4 93.2 92.l 92. 0 -1.0 -0.2 B 
DK 107. 0 108.8 110.0 110.0 111.0 111.0 111.0 111.0 : 1.8 : DK 
/ 
D 99.3 101.0 
~ 
104.0 104.0 104.3 104.4 104.3 104.l 104.0 1,6 -0.1 D 
GR 163.3 189.0 225.4 227.4 229.3 232.2 231.8 230.8 234.4 12,4 1.6 GR 
E 109.2 111.S 113,1 113,2 113.4 113.6 113.8 113.6 114.0 0.5 0.3 E 
F ( 1) 105.7 107.6 108.2 108.6 109.0 109.1 109.3 109.4 : 0.5 0.1 F Cl) 
IRL 112. 7 113. 0 114.4 114.3 114.5 114.8 114.9 115.1 115.1 1.8 : IRL 
I 113.1 117.8 121.6 121.6 121.9 122.2 122.4 122.2 122.9 1,3 0.6 I 
L 100.8 98.8 96.5 97.1 96.3 95.9 95.5 94.7 : -1.a -0.8 L 
NL 86.0 87.3 89.9 90. l 90.3 90.0 90.0 89.8 89.8 0.6 I NL 
p : : : : : : : : : I : p 
lJI( 111.6 117.6 123.3 123.2 123.2 123.4 124.0 123.7 124,3 2.5 0.5 UK 
IN ECU IN ECU EXPRil1ES EN ECU 
EUR12 103.6 106.0 109.2 109.2 109.4 109.5 109.5 109.2 : 1.8 -0;3 EUR12 
B 96.3 99.1 98.2 98.7 99.2 99.S 99.S 98.6 98.3 -0.5 -0.2 8 
DK 106.6 111.1 111.0 111.2 112.5 112.5 112.2 112.3 : 1.1 o.o DK 
D 106.8 109.6 112.7 112.8 113.3 113.S 113.7 113.8 113.5 2.0 -0.2 D 
GR 95.6 98.2 105.1 105.2 105.6 106.6 105.1 103.5 104.3 3.6 o.8 GR 
E 108.0 111.2 113.4 113.9 113.7 113.4 113,7 112.7 113.8 0.4 0.9 E 
F Cl> 102.3 105.7 105.5 105.8 106.1 106,2 106.4 106.8 : 0.1 0.4 F (1) 
IRL 103.8 l0S,3 106.5 106.4 106.8 107.2 107.4 107.6 107.5 2,0 -0.1 IRL 
I 108.3 112.0 114,9 114.6 115.0 115.4 115.l 114.7 115.6 1.4 0.8 I 
L 104.4 104.6 102.5 103.2 102.5 102.1 102.0 101.3 : -1.1 -0.6 L 
HL 92.5 94.9 97.6 97.8 98.2 98.0 98.2 98.2 98.2 1.1 -a.a HL 
p : : : : : : : : : : : p 
lJI( 97.7 97.1 104,2 103.8 103.5 103.4 103.l 102.1 102.5 0.8 D.3 UK 
C lJ Schaet:zung - Est:h1at:i on Eurost:at 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE NACE 1-4 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L 'INDUSTRIE SANS BA TIMENT 1985 = 100 
EUR12 B DK IDCWEST> GR E F IRL HL p UK 
PRODUKTIOHSIHDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1986 102 . 5 10 0. 7 106.5 102.8 99.3 103.6 100.7 102.9 104.1 101. 8 102.7 108.4 101. 3 
1987 104 . 7 102.5 102 . 8 103.l 97.3 109 . 4 102.4 113. 4 106 . 3 100.6 10 3, 0 114. 0 106. 5 
1988 110. 4 108.8 104.8 107.2 102.3 112. 9 107.8 127.5 114.0 109.4 108. 0 117.2 114.2 
1989 115. 5 113.4 107 . 2 113. 3 105.9 117 .8 112. 6 142.4 118. 5 118. 3 112. 9 120.4 119. 0 
1990 118. 0 119.4 107 . 8 119. 5 117 .8 114 . 6 149.3 117.2 117. l 117 .4 127.2 118.2 
1991 116. 7 107.8 110. 0 122.7 117 .2 111.8 154.1 114. 4 117.6 118. 3 125.8 112. l 
UMSATZ TURHOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
Saisonbcir11inigt Seasonally adjusted Dsaisonnaliss 
1991 01 136. 4 130 .2 128.8 135.3 144.7 107.9 144.2 
02 133. 0 130 .4 123.2 137. 5 140.4 102.8 142.6 
03 131. 3 128.7 121. 3 143.5 135 .8 103.5 144.6 
04 135 . 8 133 .4 127.8 141. 7 142.l 110. 4 143.3 
05 133.4 12 9. l 123.3 142.6 142.4 104.6 144.5 
06 134. 8 133. 5 121. 9 148.6 139 . 0 109.2 146.4 
07 139. 5 133. l 130.4 138. 1 150.3 109.3 144.2 
08 131. 6 130 .1 124. 1 145.3 137.5 108.8 143.6 
09 135. 2 132. 5 126.2 146. 5 142.8 112.8 14 3. 7 
10 137 , 6 131. 0 129.3 145.8 148.4 115. 7 142.6 
11 132. 3 148.5 142 . 8 108 . 9 144.7 
12 131.1 144.8 107.9 143.0 
1992 01 141. l 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
Mcingen, Saisonbereinigt Volumes, seasonally adjusted En volume, dasaisonnalisas 
1991 01 10 l. 4 123.5 122.8 152.6 133 . 6 133 . 3 146. 4 111. l 129.6 180.5 122.3 
02 96.2 118. 7 113.7 14 3. 4 13 7. 5 128 . 2 14 3. 9 112. 4 118.8 174.8 113. 7 
03 92. 5 116. 6 108.0 122.5 128.2 124 . 4 144.0 103.6 125.4 166.8 107.2 
04 9 9. 0 128.5 112.7 148.0 148.7 139. 6 138.7 107.7 123.2 178.0 125 . 7 
05 97.4 122.5 114 . 2 14 4 . 4 133.7 130. 9 145. l 103.4 126 . 5 181. 5 118 .4 
06 94.0 126.5 109.3 14 4. 0 133.4 130. 9 154. 3 107 . 5 123. 0 154.l 111.1 
07 103 . l 130 .1 121. 2 179 . 8 132.9 142.4 145. 0 105.6 134 . 5 177. 6 122.5 
08 99.2 128.3 117.6 153.6 129.8 129.9 150.4 100 . 2 122 . 6 167.1 118. 2 
09 98. 0 127.9 113. 5 132 . l 135.0 14 l. 3 153.4 l O l. 5 122. l 161. 7 111. 2 
10 104 . 8 130 . 4 115 . 3 136 . 8 156 . 4 149.3 158.4 107 . 1 130. 0 190. 2 120.5 
11 l O 1. 6 130 . 8 118. 0 139.0 139.3 137. 5 156.1 100.8 124.8 169.5 112.6 
EIHFUHR IMPORTS IMPORT A TI OHS 
Mengen, Saisonberciin i gt Volumes, seasonally adjusted En volume, desaisonnalises 
1991 01 16 5. 0 126. 5 17 8. 9 154.0 272.6 162.2 134. 4 141. 5 135.5 286.2 120.5 
02 153 . 3 116. 3 164.6 153.4 251. 0 150.3 134 . 4 131. 7 129.7 271. 0 115. 0 03 146.8 l O 6. 1 160.0 130. 3 2 3 9 . 0 145.7 133.7 115. 2 127 . 2 262.4 113. 3 04 164.8 127 . 4 171. 4 134 . 0 296 . 3 160.l 130.6 138.7 134. 7 297.0 119. 4 05 157.7 119 . 7 175.8 124.0 262 . 2 148 . 3 143.4 135.6 133.7 278.3 114 . 8 06 150 . l 117 . 3 16 7 . 5 143 . 5 267.2 147.3 132.1 129 . 3 124.0 264.3 112 .8 07 166 . 7 12 9. 9 18 3. 9 131. 4 292.2 167 . 3 146.4 138 . l 139. 3 301. 4 115. 3 08 152 . 4 116 .8 165.3 145.5 254.5 148 . 5 138.2 120.6 124.8 260.4 114 . 4 09 15 7. l 121.4 168. 3 140.9 273. 4 158.1 140.6 133 . 3 128. 6 279.3 114.2 
10 159.3 125 . 5 169.2 14 7 .1 297.5 158.7 13 0. 9 136. 9 131. 7 304.3 115.2 
11 156. 7 126. 9 166. 2 214 . 6 292.7 150.2 129.8 129 . 2 125.2 268.3 114 .2 
ERZEUGERPREISIHDIZES PRODUCER PRICE INDICES IHDICE DE PRIX A LA PRDDUCTIOH 
1991 01 114 . 7 95.l 10 9 . 4 105.4 208. 1 112 . 2 110. 4 114.4 122 . 6 96.4 98 . 0 124.9 02 114 . 6 93.9 108.8 105 . 2 208 . 3 112 . 0 110 . 4 114.8 122 . 9 96.0 98 .1 124.9 03 114.4 93.3 10 9. 0 104.8 210.3 111. 4 110. 3 115 . 1 122.6 96. 0 98.0 124.9 04 114 . 6 94 . l l O 9 . 2 105 . 2 214.1 111 . 5 109 . 9 115. 4 122 . 6 97.2 98 . 0 125.7 05 114 . 8 94 . 4 109.8 105.2 218.0 111. 7 109 . 6 115.4 123.0 97.3 98 . 2 126.1 06 114. 8 94. 6 11 0. 0 105.3 220 . 5 111 . 7 109 . 2 115 . 5 123.0 96.6 98.5 126.l 07 115 . 3 94 . 3 110 .1 106.2 224.3 111. 9 l O 9. 6 115.4 123.l 96 . 4 99.3 126.4 08 115. 4 94.4 11 0. 2 10 6. 2 226.4 111. 9 110 . 0 115.4 123.2 97. 0 99.5 126.5 09 115. 7 94.7 110. 2 106.5 228 . 4 112. l 110. 4 115 . 5 123.5 96 . 3 99 . 8 126.4 10 115 . 9 94.9 111. 0 106.7 231. 4 112 . 3 110. 6 115.4 123.6 95.8 99.8 126.7 11 116. 0 94 . 9 110. 9 106 . 7 231.l 112 . 6 110. 7 115. 9 123.8 95.4 99.9 127. 0 12 115. 8 93.7 110. 3 106.4 230 . 0 112. 3 110. 9 116 . 4 123 . 6 94.6 99.7 126.8 1992 01 93 . 7 106.6 232.8 112. 5 116.9 124.2 100.0 127.l 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER Of EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 
Saisonbere i nic;it Seasonally adjustcid Desaisonnalises 
1 990 I 98.7 99.3 106 . 5 95.7 102.2 95.6 105 . 3 99.5 II 9 9. 3 99.5 l 07 . 2 95 . 9 103.2 95.4 105.6 99.l III 99.2 9 9. 5 108.0 95 . 9 103.7 94.9 106.3 98.8 IV 99.2 99 . l 108.8 95.7 104 . 0 94.5 106.8 97.6 1991 I 9 9. 0 . 98 . 0 109.5 95 . 1 l O 3 . 9 93.8 106 . 8 95. 9 II 97. 9 97.4 109.5 94.5 104 . 0 93.5 106.8 94.0 III 96.8 109.3 94 . 3 103.8 94.2 92 .1 IV 96. 0 94 . 8 90.7 
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